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Barómetro internacional
A pesdr de los pocos días que nos separan de la entrada
de las írOpas nacionales en Barcelona/y de la liberación to¬
tal de Cataluña, parece no obstante haya transcurrido un
•dempo larguísimo. Tanto el aspecto interior como exterior
ha.cambiado. Ciñéndonos sólo a la cuestión internacional el
panorama es tan despejado y claro que casi deslumhra.
No queremos decir con esto, que antes de la rendición
de la tierra catalana, la España Nacional no estuviera ya tan¬
to moral como materialmente por encima de los rojos, sino
que el sistema demasiado acompasado y un poco lento, an-
tojándesenos a veces vacilante, de reconocer los derechos
del Caudillo, se ha'transformado como por encanto en un
paso ligero, y en unas prisas como quien tiene miedo de ¡en-
contrar. la puerta cerrada.
Ya no se trata de mandar agentes más^'o menos «comer¬
ciales», camouflage vergonzoso, sistema inventado para po¬
der sacar ventajas, mientras la guerra continuara, de las dos
partes contendientes, y al misnjo tiempo situarse y tomar po¬
siciones para el día de mañana. Es ya el reconocimiento ex¬
plícito, «de jure», del Estado Nacional Sindicalista Español.
y no son las que íevan menos prisa, aquellas naciones
que según la prensa roja, nos quería dar a entender, apoya¬
rían siempre a Negrín; no hace muchas semanas hablaban,
los rojos, del entusiasmo, que, según ellos, fueron recibidos
por ¿1 pueblo turco, con motivo de la asistencia a las honras
fúnebres de Mustafá Kemal; y ahora nos enteramos que Tur¬
quía, junto con otros «amigos» de los rojos, los Estados de
la Entente Balkánica, han reconocido como único Gobierno
Es pañol al presidido por el Generalísimo Franco. Sentimen¬
talismo? Cambio de opinión? No! Sencillamente: Realidades.
Lo ocurrido en Francia el vienes pasado habla bien claro.
Una Cámara con una mayoría del Frente Popular, vota por
m ás de 60 votos de diferencia, que el Gobierno de Franco
«es el verdadero gobierno español», y como consecuenci^,
D aladier, después de advertir q^e Inglaterra, tiene el mismo
propósito, nos anuncia para hoy lunes el reconocimiento «de
jure» por parte de Francia, del Gobierno Nacional de Es¬
paña. - ' ,
y es que los Estados democráticos tienen una propen¬
sión eníernecedora por lo desinteresada, én ayudar al pode¬
roso, y a la inversa, procuran caritativamente hundir, y aban¬
donar el caído. Es algo innato en sus doctrinas egoistas,
producto del liberalismo. Durante dos años y medio, Francia
y la hipócrita Inglaterra, se han valido de todas las falacias,
para que cuando menos, Franco, se viera obligado a aceptar
un pacto con los rojos, y así poder continuar siendo España,
el juguete del capitalism^ internacional.
. Pero ellos, no contaban que por encima de las intrigas,
existía un pueblo dispuesto a morir, antes que claudicar, y
cuando del poderío rojo en España, sólo queda una sombra,
Y casi un amargó recuerdo, entonces se apresuran a cortejar
y rodear al hombre-símbolo que quisieron hundir.
Pero España, no olvida.
El arte al servicio de la revolución
nacional-sindicalista
Subscribirse a DIARIO DE MATARO
Las disciplinades tropas de Pran-
00 entraron, hace días, en nuestra
ciuded. No solamente trajeron consi¬
go el pan, e¡ alimento corporal, sino
que eran, además, portedores de al¬
go más noble y elevado, de este «al¬
go» por ei cual han derramado su
sangre tantos hermanos nuestros:
llevaban en su Impetu arrolladorla
bandera huracanada de los 26 Pun¬
tos de Falange.
Las primeras avanzadas de !a doc¬
trina falangista fueron los carteles y
pasquines diestramente colocados
por el Servicio de Preñe a y Propa¬
ganda de la P.B.T. Ante estos carte¬
les hemps visto congregarse y desfi¬
lar docenas y docenas de obreros
cada dia. Trabajadores eran los que
leían estupefactos las palabras de
amor y de cariño que nuestro Caudi-
Ilo les brindaba, y que eran diame-
traímente opuestas ai concepto que
ellos tenían del alzamiento glorioso,
y formaban el exponente más fiel de
las aspiraciones de paz y de jusliciii
social que integren ia Falange.
Sí, carneradas escritores, esta es
la verdad. Los obreros catalanes, los
trabajadores españoles recién libera¬
dos desconocen por completo la doc¬
trina redentora del Programa Nacio-
nai. Han vivido estos años engaña¬
dos por las patrañas de los dirigen¬
tes bolcheviques; Cataluña, sobreto¬
do, ha sido la región que más aleja¬
da se bo encontrado siempre de las
normas de José Antonio.
Los catalanes han visto con indi¬
ferencia las luches que tan brava¬
mente sostenían, antes del 18 de Ju¬
lio, las J.O.N.S. por las plazas de los
pueblos de Castilla y de Oaiiciai y en
las tribunas de los Instituios de Ma¬
drid. Luego de ia fecha gloriosa, los
obreros han constatado ia obra re¬
dentora, a través del cristal obscuro
e ignomin'oso de la prensa bolche¬
vique. Sólo a título de curiosidad
trasladaremos a continuación unoa
párrafos que entresacamos del n.** 22
de la reviste catalana «Meridià» del
10 de Junio del año pasado. Dice tex¬
tualmente hablando de las aspiracio¬
nes de ios necioneliatas sobre la tie¬
rra cateiana: «La pandilla de misera-
bies que se creen con el poder sufi¬
ciente de aplastar a Cataluña y barrer
de la tierra catalana o ios catalanea
basta obligarlos a esconderse en
unas covachas infectas en las que ni
tan sólo pudieren piar, y como pe¬
rros hambrientos lanzarnos de vez
en cuando, algnn hueso», «nos que¬
rían sujetos sin qne nuestra presen¬
cia se diferenciara de la de un vil gu¬
sano que coiT un puntapié pncde ani¬
quilarse...» Después de este lirismo
exacerbado a que se entregaban los
pseudo literarios de ia demagógica
«Tribuna Intelectuol Antifascista», al
obrero catalán no le quedabc otro
remedio que el de temer la entrado de
las fuerzas necionaies.
Contraria a todos estos sofismas
se alza limpia la doctrina de Falange.
La revolución se hace per España y
para España. Se hace para loa hu¬
mildes. I.a presente revolncióii es Ij
más profunda de la Historia y su mi¬
sión es—como bs dicho el Qenereif-
simo — de llevar a buen término la
santa obra de una reforma social.
Impuesta con cariño. Estas son pala¬
bras, son conceptos nuevos en la
España recientemente liberada. Por.
esto, ei pueblo ansie ávidamente co-
ñocer ia doctrina que sintetizan ios
26 pantos y que especifican aquellas
frases; y es la piirnsa la que, preci¬
samente, debe proporcionar ai recién
liberado las pblebras de consuelo y
de entusiasmo que anhela tanto como
el pan que le traen nuestras tropas.
Nosotros consideremos el arte
desde su punto de vista estético, con¬
sideramos el valor literario que pue¬
dan tener la mayor parte de los arti-
cnlos que boy rebosan nnestros pe¬
riódicos, pero creemos fervorosa¬
mente que ei atributo mayor del arte
es el de servir una causa santa y jus¬
ta, la revolución iiacionai ¿indicslia-
ta es ana cruzada justa y noble. La
mayor gloria, pues, de un escritor i s
escribir para ella. Sinteticemos: To¬
do escritor que desee luchar por la
grandeza de España no debe malgas¬
tar sus facultades en literatura más o
menos ideológica; debe, por contra¬
rio, escribir con entusiasmo sobre la
doctrina nacional - sindicalista: debe
llevar con su pluma la verdad de
nuestra revolución a todos los boga¬
res de Espíaña.
JOAQUÍN LUOVET
Dei servicio de Prensa y Propa¬
ganda de la F.ET. Local.
Esté número ha sido sometido a
la previa censura militar
(
Exigimos el sacrifício de
todos, especialmente el
de los que tienen más, en





Bisposicioties del Estado Español
Restáblecittiiento en Eispdña
ide fe Coií^añia de )ekûs
WNISTBRIO re ÏÛST1CIÂ '
DECRETO de 3 de mayo ^ep38,
tesiableciendo en\Eafiaña la Com¬
pañía dejeaúa
'Las füerzás eècrafas de fa Revblü-
eíóñ/ en ún ' !nce>anf« trabajar por la
destracción de España, una vez más
hicferon certero blanco de sds òdiòs
a la egregia y españolísima Compa-
fifa de jesús, decretando su disolu¬
ción en 23 de enero de 1932, en dis¬
posición promulgáis, stgún'^^idcTa su
predtnbuloi para ejecución del artícu¬
lo 23 de la Constitución que, lejos de
recoger anhelos nacionales, sinteti¬
zaba, en forma de precéptos legales,
l08]díctado8 de 1»8 logias enemigas
frreconclHabies de la Gran Patria Es¬
pañola.
De este despertar glorioso de la
tradición española forma parte prin¬
cipal ci restablecimiento de ia Com¬
pañía de jesús en España, en ia ple¬
nitud de su personalided y éste por
varias razones. En primer término
para reparar debidamente la injusticia
contra ella perpetrada.
"En segundo lugar, porque el Esta¬
do español reconoce y afirma la exis¬
tencia de ia iglesia Católica como
Sociedad perfecta en ia pieñitud'de
Sus derechos y, fjor consiguiente, ha
dé reconocer, también, ia personali¬
dad jurídica de las Ordenes Religio¬
sas canónicamente aprobadas, como
lo está la Compañía de Jesús desde
Paulo III y, posteriormente, por Pío
Vil y sus sucesores.
En tercer término, pòr ser una Or¬
den eminentemente española y dégran
sentido universal, que hace acto de
presencia en ei cénit del Imperio es-
psñoi, participando intensamente -en
todas sus vicisitudes, por io que, con
feliz coincidencia, caminan siempre
juntos en ia Historia, las persecució
nes contra ella y ios procesos de
desarrollo de la antl España,
y, finalmente, por su enormé apor¬
tación cultural, que tanto ha contri¬
buido al engrandecimiento de nuestra
Patria y a aumentar el tesoro deiítifi-
co de la Humanidad, por lo que Me-
iléndez Peiayo caiificóisu persecución
de «golpe mortífero para la cultura
española y atentado brutal y oscu¬
rantista contra el seber y las letras
humanas».
Por todas estas razones, a pro¬
puesta del Ministro de justicia y pre
via' deiibcfàeión del Consejo de Mi-»
n^stros.
Dispongo
Articulo 1.° puedan totalmente;
derogados ei Decreto de 23 de enero,
de 1932, sobre disolución de la Com¬
pañía de jesús én España e Incauta¬
ción de sus bienes, y todas las dis¬
posiciones, cualquiera que sea su na
furaleza, dictadas como complemento
o para ejccáéíón de dicho Dect'etó.
Í3n su virtud, ia Compañía de jesús
tiene en España plena personalííffisd
jurídica y podrá libremente realizar
tOdOs los filies propib's de su Instlu-
ío, quedando, en cuanto a lo» patri¬
monial, en ía siruiclón en que se
hallaba éon anterioridad a ia Consti¬
tución de 1931.
Art. 2.° Como consecaenela de la
anterior declaración, serán sometidas
á'revisión'tódiís las reSoíiiclones par-
tléuiares y todos ios actos realizados
ai amparo dei Decreto que ahora se
deròga, pafà la iUcautaéTón de sus
bienes y derechos, cualquiera que
sea la Autoridad de que em'aneii.
Art. 3 ° Para la'ejecuclón dei pre¬
sente Déèreto, ei Ministro de justicia
designará unVComisión, que presi¬
dirá, eh repreééntacIÓii suya, el jefe
del Servicio Nacional de Asuntos
ECiesiásticos, e Integrada además
por Òüatro Vocales letrados; de ellos,
dos serán Magistrados y otro repre-
senfanie dri Ministro de Hacienda,
propúecto por «i Ministro dei ramo.
Art. 4.° La Co misión, con la apro-
bscián del' Ministro de Justicia, adop¬
tará fas nOrmás que considere preci¬
osas para su îùnclonâmîènto y podrá
dirigirse, para el "desempeño de su
misión, á todss las Autoridades y Or-
'ganlsmos coya existencia haya de te-
¿iüerir.
Art. S ° Está Comisión examinará
¿uantos casos conozCa o ae ic pre
'Sénten reláfeionádOs con la referida
inéáufáclón y propondrá al Ministro
"ñe justicia ' fodes iás resoluciones
acerca de los tnismos que puéda es-
'
timar pertinentes haeta llegar a la re-
tntegrecióú de los blen<ra y derechos
incauíádOs, «xcépto «n los casos en*
que aquélla püdlfera producir pertur¬
bación én les'éervios públicos a cjue
'ñübieren'bldo destinados, didhos bie-
nés, a ténor déi articulo 5.° del De¬
creto que' áhóra se deroga. En todo
caso, ta reintegración áe verificará
con ios menoscabos o deterioros que
se hayan p'rOdùcfdo en jos menciona¬
dos bienes, y sin que implique dere¬
cho a las mejoras y concesiones.
PEINADO PERFECTO.
SELLO DE DISTINCIÓN
Riera, 50 • Mataró
LEED
Diario de Mataró
^Peposítario en Mataró de la
Industrial Bolsera, S. A.
Bóísás y pápeles
Avenida Alfonso xn, 71, bajos
Áttreilo Fernández, de¬
tenido en Francia por
ladrón
Fué secretario de la Junta
de cSeguridád» roja
Uno de |a ratos malhechores como,
Compaqys elevó a la dignidad de
honorable concejero de ta Generali¬
dad, fué Aurelio Fernández, conoci¬
do malhechor extremista, que ahoro
ho sido áetenido en Francia. Como
detalles cuHOàos que 'sirven páro re¬
velar ia categoría del individuo en
cuestión, pueden decirse éstos: al
ser detenido se le ha ertcOnirádo un
cáriiéí cbtn los nombres y diréccTónes
aiguietiTes: ioaé Pérez Ibáftez, 26;
años, natural ds Játive; Gregorio jo-
ver Cortés, 46 dñosv natural de Te¬
ruel; Nieves Castellet Gerís, natural
de játiVa; Isabel Luisa Órdóñez, nafti-
rai' de Barcelona.
Aurelio Fernández controlaba los
elementos de I« F.A.I. en el puerto de
Barcelona. Entró en Francia portel
Perthus, provisto 3® un pasaí/orte
húmero 20S0, cxpedrdo el 26 de ene¬
ro último en Gerona» visado por «1
cónsul francés de dicha ciudad el die
27 del mismo mes.
tín los archivos de ia Surété Ña-
clonad, de Paria, consta qúe Aüreilo
Fernández ha tomado psrle en mu*. |
chas agresiones a mano armada en
España, especialmente en el atraco
contra el Banco de Bsp-^ñaén Gijón,
y èn ei asesinato de su director en
1934, iográndo fúgárse después 'de
ser detenido. Al refugiarse en Fran¬
cia, utilizó, durante su estancia en di¬
cho país, los nombres de Gonzalo
Merino, N?cbiás Abeílas Carlos «El
Cojo». Aureilo Ferhá.idszfué el in¬
ductor del robo a mano armada réa-
iizedo enTaiancó, cerca de Burdeos,
con cuatro anarquistas españoles,
ños ñé ios cuáles han sido condena¬
dos a la pena de itiueHe. En jufiío de
1926 fué defenido con los «narduistas
Durruti i Aecasp, con ocasión de la j»
visita a Paria de loa soberanos espa¬
ñoles. Se les condenó a lá pena de
pHsión por rebelión, dso prohibido
de'ármás y üñlizacfón de docúmén-
tos falsos. Una vez en libertad y opa
dfstinloi nombres, residió en París yj
Bélgica, haste 1931, año de la pro¬
clamación de la República, én que
regresó a España, dedicándose des¬
de esta ffcha con Ascaso, Dürruti y
García Oliver, a ia organización de
las fracciones libertarias de combate,
F. A. I. y las juventudes Libertarías,
'laincdiaiamente después de estaííhr
la gueira civil, Aurelio Fernández fué
nombrado ssicretario general de la
junta de Seguridad, desde cuyo pues¬
to dispuso de ia iíberted, de la fortu¬
na y de iás vidas de toda la ptíbla-
ción. Fué también uno dé loe cfeado»
res de las Patrullas de Control. He
aquí el hombre a quien Luís Com¬
panys nombró consejero de Sanidad
Pública y Asjsfciieia Sóclál del «Q'o-




—Libreria y Papelería Casa
Patuel, Isem, 1.
Orden sobre venta y circtl-
ladón de tej'dos y otros ar-
ticttlos almacenados
Como contlauactón s ia orden de
esta Jefatura, del día 17 dei actuaLy
a fin de autorizar rápidamente las ven¬
tas ai por mayor de loa artículos d
que se refiere ia menclonadádisposi¬
ción; o sea, ai cáfzádo, eonfacciones,
tejidos de todas ciases, géneros de
punto, hilos'de coser, zúrdr y bordar,
botones y demás articaios de paqqe-
teria, se hace •aber:
Primero.—Habiendo surgido dífl-
cuitades para poder pfesentár en ' tós
plazos dados íás relacíoííes de cÜén-
tes habituajes con indicación del vo¬
lumen de venta, como ca la disposi¬
ción del día 17 se pedísn, efecto de
haber estado ia docuaaeùtaclôn de iás
cásas bajo ei iñaádo de los rojos.'áe
ámplla indefih^dameafe ei plazo tic
presentación de tales docaiuentos.
Segundo—Siguen en vigor el res¬
to de dichas órdenes y tat recuerda en
particular ia bbllgacióa cfu® ío'doáíós
propietarios o po$èeâo: es ectuàtês
de dichos artlcaioa íteuíerí de presen¬
tar ias declaraciones d¿ existencias,
siendo dicha presentación requlsifo
indispensable para obíiíner ie auídH-
záción de venia dde «áte Sîridèlo
cóncederá cuándo en brsvc y por el
órgano estatal, perfeciameiUe capaci¬
tado, del Ministerio ú& industria y
Comercio, se resuelva ia fijación de
precios. Recuérdese que qáédáh Còta-
pFeildidos en dicha úbügácíón incütíso
locí depositarlos particulares que po¬
sean existencias de Jos rífcrfdos #ríí-
cuios en cantidad superior a las de-
ccsidades déii consumo familiar. ^-
biicade con retraso ta orden refeirMa,
ae amplia el plaio de p.'^esentar die-
daraciones hasta el 28 del scfuai in¬
clusive.
Tercero.—Tan pronío ae realice la
fijación de pfeciOs iñénclohada, ia|e-
fatura piensá autorizar ííüs vCataacon
libertad de contratación dentro de jos
normas de rqpidez y equidad que st
fijen, por lo que previene tai decisión
a todos los fabricantes de Cafaiuña y
a todos los compradores de la Na¬
ción.
Cuarto.—Se previene, por si |ü'
guien pudiera sentir apetitos desiáe-
didos, y utilizase cualquier subterfu¬
gio para cónseguir ganancias liicltás.
'^cOmo ocultaciones, ventas clandesti¬
nas, ofertas de primas sobre los
cios, o cualquier otro medio para la
adquisición de géneros fuera de las
normas establecidas, qu® esta jefáta-
Ifá ha demostrado cjue scmciona con
cientos de miles de pesejas y mete en
la cárcel ai Infractor, cualquiera qua
sea su posición social,'según ¿s hor-
íEia primordial de Ic^ticia en la Espa»
ña Nacional.
Barcelona, 23 de febrero de 1939»
III Año Triunfal.-~EI Coronel jefe del
Ecrvicio Naclonol, Céaa/ Sanz·^àS·'
for.
—Droguería Martín Fií^»
Riera, 39, Teléfono 165.
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27 febrero 1939—Año de la Victoria
CRUZ ROIA ESPAÑOLA. ASAM
BLEA DE MAtARÓ.—Esta Asatn-
I>)ea local, scordó en su última re¬
unión, abrir Matrícula para un curso
de Enfermeras, cuya primera lección
•empezará el día 4 de nftirzo a tas 7 de
¿la noche.
—PROPIETARIO! Se dá cuenta de
-cfue en brevísimo plázo tendrá que
«ctuor V.-'de administradpr de sus
Ancas?
Ha decidido darles en administra
-Xión?
Tenga muy presente, que toda per¬
sona que Se dedique « la Admlnisíro-
.plón de Fincas, debe estar legalmente
situado en orden contributivo.
JULIÁ actua dentro la Ley Fiscal.
Teluán, 75, laborables de 4 a 8
4a.rde.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.—
viso.—Los camaradas abajo cha¬
cos, que se presenten mañana, día 28,
de 11 e l de la mañana y de 6 a 8 de
ia tarde, ecompeñados de Sus podres,
madre o tutor, en el local de las O. I;
sito en el Cine Moderno, para "un
asunto qiie les interesa.
Enrique buiggalí Clavell, Maque!
Màrtí Güíñebens, Adolfo Comerón
Martín, Rafael Soler Fonrodona. Luís
Soler Fonrodóna, Froncisco Soler
Fonrodoaa, Andrés Soler Fonrodo-
iia, José Martí Gueñabens, Luís Co¬
metón Martín, Tomás Navarro Far¬
gas, Cirios Roselló Ochoa, Angel
fábregos Blanch, Antonio Fàbregas
iMaldonsdo, Jorge Solá Armengol,
ÁÍÍtonio Barbctny Viñals, Rogelio
Ovejero Monilla, José Roure Jané,
Miguel Noé Sena, Jorge Brufau Prats,
lóáquín Arguelles Esgleos, Joaquín
Barnet Barneti Martín Cobo Fargas,
Antonio Cástellsagusr Síih^, Nico¬
lás Arañó Clavell,» Rafael D'Ocón
<Plaja, José Diamant Montañés, Cán¬
dido Durán Puíg, José Bosch Tapias,
Juan Petit Vila, Salvador luiiá Avella¬
neda.
—PÉRDIDA.—El sábado por Jalar-
de se perdió en el trayecto de la Pla
\za de Cuba al Ayuntamiento un reloj
pulsera oro, marca Cym'a 1.".
'Se gratlñcará su devolución a Ad-
minlstrrción del Diario.
sil ¡SPiLHIinUll ll[1U L
SECCION DE INPORMACiON E INVESTIQAÇION
Rpgqntos o todos los que se presenñiróh en éstas ÛBcInas pata
s^Iícli'ár erIngreso en F.B.T. y'de lás JiO.N.S., se sirvan éntregér
las tres fotbgrafíns tamaño carnet al objeto de facilitar la tramitación
deJos referidas Solicitudes. Asimismo deberán presentarse todos los
que les falten fí maa aval'ttdoras o áfgúa 'détalie data xomplétar Ja
Soliclthd.
Mataró 27 de febrérb de 1959.—? 111 Año Triunfal. -r-E! Jefe de In¬
formación e Investigación, Ouañabena.
OTRA
N .
Hoy lunes de 6*30 a 8 30 se ha abierto la inscripción para el lil-
gtesb en F.E. T. y de las LO.N.S. de IPs'e* presos por Su adhesión
al Glorioso Movimiento Nacional, debiendo pres^rntar tres fotogra¬
fías tamaño carqet. ■
. Mataró 27 de febrero de Í939.—Ill Año Triunfal —El life de In¬
formación e Investigación, Oí/atíaóeas.
NaTIClARIO BElieiOSO
BANTORAL.—Mañana martes, día
28, Bantos Macarlo, RuAnó, Justp y
Teófilo, mártires; Román, abad y fun¬
dador de los monasterios de Monta
Juro, y Santa Víplante,; virgen, dc^a
Orden Clsterclensic.
■
BASÍLICA DE SAÑTAI MARIA.—
Martes, misas cada media hora des¬
de las 6 a las 9. A las siete, rnlsa con
meditación en la Capilla de Nfra. Se¬
ñora de los Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 7, rezo del Santo Rosario y
Vía-Crucls, en ía Capilla de Nuestra
Señora d« los Dolores.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. — Martes,
misas desde las 7 a las 9.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus dlsiinguldos clientes y les ofrece
su extenso surtido de Imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
POR LA ELECCIÓN DEL SUMO
PONTÍFICE-— Cumpliendo l«a dis¬
posiciones del Sr. Vicario Générai
de la Diócesis, mañana martes, día
28, a las nueve de la mañana, se ce¬
lebrará en la Basílica de Santa Maria
una Misa de Rogativas y c^nto da
Letanías para impetrar las luces del
Espíritu Sanio sobre el Colegip Car¬
denalicio con motivo del Cónclave
para la elección del suceeor de Pío
XI.
SUFRAGIOS POR EL SR. ARCI¬
PRESTE DR. SAMSÓ.~É1 viernes^
de la presente semana, día 3 de mar¬
zo, tendrán efecto en la Basílica de
Santa María solemnes funerales en
bien del alma del que fué celosísimo
Párroco Arcipreste Dr. José Samsó,
Pbro., víctima de la persecución con¬
tra la Iglesia y sus ministros (q. d.
Q. g.).
, Después de este acto, al que asis¬
tirán las autoridades locales y cor¬
poraciones oficiales, la Rda; Comu¬
nidad de la Basílica se trasladará al
Cementerio con objeto de prbce^er a
su rehablllmción conónlca e Inmédla-
toménfe, en unión de! pueblb Hjue
quléi'a acornlpañarles, se cantará el
prfmer Responso sólemrie delánte'de
lá sépuitüra del glorioso -caldo, már¬
tir de la Religión y de la Patria.
—PROPIBTARIOI Confiando sus
fincas jén trdmfnistraclón, no tendrá
otrq preocupación que recibir mën-
suqïmente la Tiquidsclón de sus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará jULlÁ. y total por un
insignificante porcentaje.
Tetuán, 75, laborables de 4 a 8
tarde.
EN ACCIÓN DEGRACÍAS.^s-
la noche a las siete y medía con nio-
llvo de cumplirse el mes de la libera -
ción dé la Ciudad por el glorioso
Ejército Nacional, se practicará en
la Basílica la Visita espirilúil a lás
Santas Patrones en acción de gracias
por tan señalado beneficio.
CANJE DE BILLETES
ANTONIO POUS
Ofrece sus servicios para realizar
por cuenta de los interesados IcSj
trabajos de clasificación y ordena¬
ción de papel moneda para el can¬
je, llenando las hojas declaratorias
'
y opefaciones subsiguientes.
'(jure, » TOABW . TeKf.321
No queremos una limos¬
na obscura y pobre, que-
reinos una cantidad efi¬
caz y espléndida.
Esta es la aspiración de
Auxilio SociuJ
y
Despacho: Velázqnez, 16, bajo MATARÓ




" J^CALDÍA DE MATARÓ
ioaitaeclonea de ia-Detegemián
del Trabajo
1.°.—A pi'ártfr d« ésta"fecha, todas
ifia fábricas, talleres, oficios y eo-
fpcrcips, podrán trabajar la semuOtt
de 48 horas.
2.®.—La jornada legs! es en gene^
ral la de 8 horas, quedando momen¬
táneamente suspendida la denomlna-
' da Semana Inglesa.
3.*-^Lo8 joráaiés se computarán'*
haée del lürnal que se percibía cn-iS
de Julio y a razón de 8 horas de íro-
-^Jb diarlas.
4.°.—Las fábricas y talleres dní*
'Utilicen Fuerza Motriz eléctrica -de is
'rccf'^g^fteral. deberán par-ar loa ntotb-
rea a 'las 17 hasta las 21 horas, '^ex¬
ceptuados todos los que prodazcon
su propia fuerza motriz. *
industrias que para 0®
funcionamiento requieran carbón,
deben dirigirse al Sisdicato de Almo'
cénistás Importadores de Carbón Mí-
"ncról, de! Puerto de Baréelona (Calle
Ansias March 20 1.® 2 ") de aqiictia
'
Ciudad, donde lés fáciiljaráa todo él
que lea sea necesar o, úiediante pago
ailos^ díás fecha, debiéndose'ob¬
servar que los compradores débéráa
en ¿éda caso ouldaráe'del transporte,
6'.®.—Todái las industrias que tu¬
vieran establecidos turnos defiérán
considerarse dmrnos 'y de codal-»
guíente computados'* razón de iafor-
mono legal de 48 horas.
7.®.—latería no s«a nombrado De¬
legado del Trabajo én esta localidad,
está facultada la Alcaldía para orlea-
tara patronos y obreros en todos
áquellea diferencias que pudierim
surgir entre ambos. Para eiló fija es¬
ta Alcaldia los Martes y Jueves de 12
■ 13 poro recibirles.
Se reçomienda n todos los palrq -
nos procuren normalizar, en lo posi¬
ble, sus Industrias con el fin de a^n-
dài' que sea pronto únliéého la ncqr-
nnallésclón de la vida económica y
social déla Ciudad, coadyuvando de
'ésfa manera al resurglmlerjio de
nuestra España,
Mataró. 27 Febrero de 1939. III Aña
Ti^iunfal. El Alcalde, /. Biufau.
Saludo a Franco. Arriba Espaffi .
mm
Se admuen ofertas
de Atthendraa, Avellanas, Huévós,
Leché, Mantecas, Quesos.









Inscripciones en el local de lo F^.T,





Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Génera-
llsimOy correspondiente al
domiqgo
> medores destinados a los refugiados
que proceden de las distintas pobla¬
ciones de Cataluña recientemente li¬
beradas.
Sin novedad digna de mención.
Actividsd dé la Aviación: Nuestras
tsçnadriljias han bombardee do en el
día de hoy, con eficocia. loe objetivos
militares del puerto de Almeria.
SaiaR'pr.cB, 25 ds febrero de Í939,
III Año Triunfal.
De orden di S. E., el general jefe
de Estado Mayor, f^ianeisco Martín
Moieno.
Parta oficial de guerra del
Cussrtei General del Gene-
ralisimo, correspondiente al
dia de hoy
Sin novedades dignas de mención.
Actividad de la Aviación: Nuestra
aviación bombardeó ios objetivos mi¬
litares de¡ puerto de Almería, provo¬
cando incendios.
Salamanca, 26 de febrero de 1939.
—III Año Triunfal.
De orden de S. E. el Qenc|ai jefe




BURGOS. — Ha sido nombrado
Consejero Necionei Falange Es
pañoia Tradicionalista y de las J. O.
N. S. don Rafael Sánchez Mazas.
Auxilio Social inaugura nue¬
vos comedores en Lérida
LÉRIDA.— Auxilio Social ha Inan-
gnrado, en un magnífico local de la
Rambla Fernando, unos nuevos co
Se celebró con^an esplen¬
dor el acto de la jura de la




SORIA.— En la mañana de hay ha
tenido lugar, de una manera brillante
y solemne, la jnra de la bardera de
los sargentos provisionales del últi¬
mo curso.
Entrega de la bandera a la
Academia Militar-^LDurante
el desfile de las tropas fué
aclamado con entusiasmo
el glorioso Ejército Nacio¬
nal
VITORIA. — Esta me ñaña se cele¬
bró un solemne seto con motivo de
la entrega de una bandera necioaal
a la Academia Militar y la jura de los
Buevoa sergcnfos provisionales de la
novena promoción del diado estable¬
cimiento.
Se solícita técnico
de máquinas Standard, para fábrica
instalada fuera de la provincia de
Barcelona.
Mander solicitudes por escri|0 a
DiarIo de Mataró n.° 95.
Compraría
Armario ropero con o sin luna, en
buen estado.
Razón: DIAR.O DE MATARÓ. ^
¡Comerciantes, Industriales!
he reanudado nuevamente sus actividades
Encargos 'en
Saludo a Franco
MATARÓ.— San Anionic. Sí.-^Teléfono 106
BARCELONA.-Zan/a/an/ana, 23.— Tel. 19913




Barcelonat 13 Teléfono 255
EXTRANJERA
Argentina i Venezuela re¬
conocen <de jure> al Go¬
bierno Nacional Español
BUENOS AIRES (urgente). - El
Gcbierno Argentino ha publicado un
coií/unfcado oficial en el que declara
ha acordado reconocer «de jure» al
Gobierno Nacional Eepaño!.
En la propia nota se agrega que se
ha ordenado a los representantes di¬
plomáticos en la Espeña roja que
abandonen dicho territorio.
BURGOS.-El Gobierno de Vene¬
zuela ha reconocido oficialmeníe
«de jure» al Gobierno del Generalí-




ca que ha habido ecuerdo
HENDAyA.-El Minisícrio de Ne¬
gocios Extranjeros del Gobierno de
Burgos he facilitado la siguiente nota:
«Han terminado las conversacion.es
que venían sosteniendo los señores
Bérard y general jordana, habiéndo¬
se desarrollado en una atmósfera de
mutua cortesía, lo que ha permitido
resolver de una manera satisfactoria
4
algrfhos de los problemas pendientes
entre las dos naciones.
Después de ia firma del acuerdo, el
señor Bérerd se despidió del g<?neral
Jordana y salló seguidamente para
Frcncia, considerando terminada su
misión, que le había sido confindade
una manera oficial por el Gobierno
de Francia.»
Bérard regresa a París '
PARIS.—El se ñor León Bérard ha
llegado a esta capital a las nueve de
la mrñans, provinente de Burgos.
Divéreos amigos psrticulares, entre
ios que se hal!i>ba el señor Quiñones
de León, ex cmbajsdor de España en
París, aguardaban al señor Bérard.
El scnedor ha eludido todas las
preguntas que le hicieron los repor¬
teros; sólo dijo, en el momento de
subir al automòbil para trasladarse a
su domlcPio:
Lo que hay de más importante es
lo que pasó «1 viernes en le Cáma¬
ra».
La situación a Méjico. - La
sublevación contra Cárde¬
nas. - Un combate que, duró
ocho horas
MÉJICO.—Los Incidentes registra¬
dos en el Estado de Sinsloa, inquie¬
tan grandemente loa medios guber¬
namentales. U.n combate que se de¬
sarrolló hn, costado la vida de un co¬
ronel, doa tenientes y diversos sol¬
dados. Lo «cción tnvo lugar «n Palo
mu Solo, y duró por espacio de ocho,
horas.
Se ha enviado urgentemente um
batallón de infantería al lugar del su¬
ceso, con eí fin de combatir a los re-
beldes. La aviación se halla dispues¬
ta pora intervenir al primer aviso..
Las operaciones contra los rebeldes'
se desarrollan en Sinaloa y Durango,
Continúa ignorándose el caráctar
político del levantamiento, pero se
sebe que los insurrectos son nume¬
rosos V armados, hallándose
mandados por jefes aguerridos, v
Los marxistas abandonan
la Embajada de España en
París. — Parece q;te Azaña
y el portero se marchan hoy
PARIS.—Se considera posible que'
mañera salga de París el señor Aza
.ña. Los funcionarios de la embajada
roja española, esi como la servidum¬
bre, se hallan aún en sus puestos,,
habiéndose previsto el trabajo pera
me ñaña, lunes, como de costumbre.
Pero todos, inctuso el portero, de¬
claran que mañana por la mañane
saldrán de le embajada.
Ultimando los detalles
PARIS. — A Ies 5 de esta tarde ¿e
reunirá el Gobierno bajo la presiden¬
cia dc>Lebrun, para decidir el recono-




a las 10, la Embajada Española, di¬
rigiéndose a la estación acompañado
de 3U cuñsdo, el empresario Rives
CherJf. Sfgún informes, el sucesor
de Alcalá Zamora, se dirige a Méjico
donde piensq.residir definitivameníe.
Futuros cargos
PARIS. — En los círculos políticos
franceses se daba como posible el
nombramiento de Mr. Bérard de em¬
balador d® Francia,cerca dsi Caudi
lio. También se decía, que «1 señor
Quiñones de León, ocuparía la Em
bajada de Espeña, en ei peía vecíro.
Bragueros-lalas




Calle Real, 322 MATARO
BÂJO Necesito local situado cer¬
cà plaza Santa Ana, para almacén/
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró»
Aparatos de Radio PHILIPS BAYONA HISPANO
Representante Oficial
S. CAiiViARI
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1 eléfono 261 MATARO
